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Las Elecciones generales celebradas en Espaiia el 6 de junio de 1993 han supuesto 
un acontecimiento de especial relieve que ha mantenido el inter& de todo el pais a tra- 
vis de los medios de comunicacibn. Por primera vez desde su llegada a1 poder en 1982, 
el Partido Socialista Obrero Espaiiol contemplaba la posibilidad de que el partido en la 
oposici6n, el Partido Popular, obtuviese el nfimero de votos suficientes para alcanzar la 
mayoria absoluta e incluso el poder. 
Era la primera vez, despuis de la llegada al poder del Gobierno Socialista, que la 
derecha de nuestro pais vivia una coyuntura favorable que le permitia el acceso a1 Go- 
bierno. 
Los resultados, esperados o no, concedieron a1 PSOE la mayoria, pero no la mayo- 
ria absoluta que le permitiese un gobierno estable en solitario. El partido popular, en 
efecto, aument6 su nhmero de escaiios, pero no consigui6 el acceso a1 poder. 
El gran despliegue informativo y la dedicacibn de todos 10s medios de comunicacibn 
al tema nos llev6 a estudiar varios aspectos del discnrso periodistico, tales como las for- 
mas expresivas utilizadas, la distribucihn de noticias en secciones o bloques informati- 
vos, la seleccibn de 10s datos y de la informacibn dependiendo del diario, los conteni- 
dos, asi como las respectivas portadas de 10s peri6dicos del dia 7 de junio, dia siguiente 
a las elecciones generales. Todo ello se intentari ilustrar con ejemplos que clarifiquen 
los diversos aspectos analizados. 
Seleccionamos para tal fin los diarios ABC, El Mundo y El Pais, por ser los mis  re- 
presentativos de unas posturas especificas y por tener una clara y diferente ideologia 
cada uno de ellos. El periodo temporal de andisis que se ha tenido en cuenta recoge una 
semana, desde el lunes, 7 de junio, hasta el domingo, 13 de junio de 1993. 
La prensa espaiiola en el caso que nos ocupa no ha sido ni objetiva ni independien- 
re. Partimos de la base de que en todo genero informativo existe, en mayor o menor 
grado, una dosis de actuation subjetiva de los sujetos emisores puesto que sin esa ne- 
cesaria manipulacibn lingiiistica no hay noticia. 
Seglin Fattorello la objetividad es imposible porque la subjetividad se encuentra en 
todos los pasos de la informaci6n1. 
Coincide con el Martinez Alhertos que apunta que "toda noticia supone necesariamente 
ona manipulacibn: sin manipulaci6n no hay noticias, sino simplemente hechos. Para que haya 
noticia es precis0 que un hecho -objetivo, comprobable, verdadero- sea recogido, interpretado 
y valorado por un equipo de sujetos promotores, 10s periodistas encargados de poner en 
marcha el proceso informativo de cada caso particular"'. 
Por su parte, Lorenzo Gomis considera que "convertir un hecho en noticia es bisicamen- 
te una operaci6n lingiiistica. Sblo 10s procedimientos del lenguaje permiten aislar y comunicar 
un hecho. El lenguaje es el modo de captaci6n de la realidad que permite dark forma, ais- 
lar dentro de ella unos hechos a los que, por un procedimiento de redaccibn, se convierte en 
noticia"'. Como escrihe el lingiiista Bertil Malmberg, "cualquier perception implica la inter- 
pretacibn de un continuum que puede ser transformado en unidades discretas -esto es, sepa- 
radas, distintas- s61o gracias a un procedimiento lingiiistico"'. 
Por tanto coincidimos con todos ellos en el hecho incuestionable de que para que exis- 
ta noticia es imprescindible cierta interpretaci6n de la realidad. El lenguaje no es neutro, sino 
que puede ser ficilmente manipulado y aunque esa manipulacibn puede ser minima, es siem- 
pre inevitable. 
El academico Fernando Lazaro Carreter explica, partiendo de la publication en dos dia- 
rios de una noticia, presumiblemente de agencia, sobre el estado de salud de "Pasionaria", 
seglin uno, y de "La Pasionaria", seglin el otro, que "bastaria ese minimo rasgo gramatical, 
presencia o ausencia de articulo, para deducir la adscripcibn ideologica de esos peri6dicos"*. 
Y no duda en calificar las iucorrecciones lingiiisticas como "cientos de pequeiios aten- 
tados contra 10s lectores, de menudos ohsticulos puestos en el camiuo de la comunicaci6n 
con ellos, alzados con absoluto desenfado par quienes deben atender con 10s cinco sentidos 
hacerlo llano"'. 
Teniendo en ciienta todo lo expuesto, las portadas de los tres peri6dicos del dia 7 de 
junio, el dia siguiente a las elecciones generales, estin centradas en el mismo tema: La victoria 
del PSOE. Sus titulares son, por supuesto, diferentes. ABC y El Mundo son mis escuetos que 
El Pais. "Victoria del PSOE" (ABC) y "Gonzalez couserva el poder" (El Mundo). No son 
titillares faltos de intencionalidad. El primer0 concede la victoria al partido, mientras que el 
segundo la otorga a1 presidente del Gobierno. 
ABC no da tregua. La foto de Felipe Gonzilez, victorioso, con un ramo de rosas rojas 
en la mano, no concuerda con el pie de foto. Acepta la victoria del PSOE, pero no la califi- 
ca de limpia. Las causas de la victoria del partido socialists, seglin el pie de foto de este pe- 
l F. Fattorello (1969): IrrtrodrlcciLin n in tdolico social de In informoci6n, Univcrsidad Cenrral dc Venezuela, 
Facultad de Humaludades y Educaci6n, Escuela de Peiiodismo. 
2 J. L. Martinez Albertor (1991): Curso Generol de Radoccirjrt Periodistica (Edici6n revisada), Madrid, 
Paranido. 
3 L. Gomis (1974): El medio media: In fimci6n pvlitica de la prenra, Madrid, Seminaries y Ediciones. 
4 B. Mahberg (1969): Lingiiistico Estr~rctrtral y comunicoci6n humonn, Madrid, Credos. 
5 F. Liz,,, Carreter (1990): "El idioms del periodismo, iLengua especial?", Arterica Ccrltuml, Publicaci6n 
de la Fudacirin German Sanchez RuipCrez, Madrid, n. 2, p. 4 .  
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riodico, son "el voto cautivo y suhsidiado y las numerosas irregularidades en el censo, asi 
como la utilization de RTVE y el aparato del estado en la c a m p a h  electoral. La vcntaja 
socialista en Andalucia, feudo del voto suhsidiado, h e  de dieciocho escacos. Sin esa lferencia 
en la Comunidad Andaluza, el PSOE hubiera perdido las ele~ciones"~. 
El Mundo alaha la participacibn de 10s ciudadanos en la votacion y tambitn denuncia 
las irregularidades en el censo. Ademis alude a la snbida de IU y a la desaparicion del CDS. 
El Pais par su parte, titula de la siguiente manera: "El PSOE vuelve a ser el partido mis 
votado y pod16 gobernar con apoyo nacionalista". Se apuesta por anticipar 10s posibles 
pactos que realizari el Gohierno. Sin embargo, no se menciona un posihle pacto con Izquier- 
da Unida, con el que el partido socialista tamhitn podria formar gobierno. En el aspecto for- 
mal, El Pais utiliza un cuerpo de letra mayor que el que emplea normalmente. 
EL dia 7 de junio, ABC concede 53 de las 160 piginas del peribdico a1 tema de las elec- 
ciones, El Mundo, 14 de las 72 que forman el diario ese dia y El Pais 19 de 112. No obstante 
hay que destacar que el formato de ABC es totalmente diferente a1 usado por 10s otros dos 
peribdicos yes  dificil hacer correlaciones. 
En el uso de fotografias 10s tres diarios se encuentran parejos. Ese dia El Pais publica 65 
fotos, de las cuales 27  ilustran las noticias de las elecciones. El Mundo edita 22 de 13s 64 del 
peribdico y en ABC hay 28 ilustraciones dedicadas a1 tema que nos ocupa, de 65 que publica 
en todo el diario. Tenemos que mencionar que este iiltimo tiene una section llamada "Actua- 
lidad Grifica", en la qite publica, en las primeras piginas del diario, la mayoria de las fotos. 
Asi, el resto de la publication tiene, mayoritariamente, cuadros o dibujos y caricaturas. Para 
romper la monotonia del texto, ABC utiliza en este numero 33 mapas y cuadros. En esta 
ocasion, El Pais publica tres y El Mundo solo dos. 
Para la determination de 10s gtneros periodisticos predominantes nos hemos basado 
preferentemente en las obras de 10s profesores Martin Vivaldis, Martinez Albertos9 y 
W a r ~ e n ' ~ .  Entre 10s principales ggneros que aparecen en este tipo de informaciones destaca- 
mos desde el punto de vista numerico la noticia para 10s gtneros de informacibn, y el arti- 
cnlo para 10s de opinion. 
Siguiendo a Martinez Albertos, "Noticia es un hecho verdadero, inidito o actual, de 
interts general, que se comunica a un piiblico que puede conaiderarse masivo, una vez que 
ha sido recogido, interpretado y valorado por 10s sujetos promotores que controlan el me- 
dio utilizado para la difusibn"". 
De Martin Vivaldi tomamos la definicibn de articulo. Es un "Escrito de muy vario y 
amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un 
hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, segiin la conviccibn del a r t i~ul is ta"~~.  
Por el contrario, con respecto a1 niimero de fotografias, en el niimero de noticias dedi- 
cadas a1 tema si que 10s diarios varian. ABC publica 158 informaciones a lo largo de sus 
7 ABC, 7 de junio de 1993. 
8 G. Martin Vivaldi (1987): Gkneros periodisticos, Madrid, Paranifo .  
9 J. L. Martinez albertos: Op. Cit., p. 298. 
10 C. Warren (1978): Gkneros periodisticos infor,notiuos, Barcelona, ATE 
11 J. L. Martinez Albertos: Op. Cir., p. 298. 
12 G. Martin Vivaldi: Op. Cit., p. 176. 
piginas, El Pais, 117 y ElMurrdo tan solo 64. Mientras que ABC informa de las elecciones 
en 79 noticias, El Mzrndo solo dedica 11. El Pais publica este dia cinco articulos de opinion 
con lineas densas y de gran anilisis. ABC introduce en sus piginas 16 articulos considerados 
dentro del genero valorativo. 
El Mundo da a sus articulos un tratamiento mis discernido que 10s otros dos periodicos. 
A este medio se encuentran ligados gran nlimero de articulistas de gran prestigio y el peri6- 
dico saca partido de ello. Asi, en este nGmero publica 21  articulos de opinion. No obstante, 
puede surgir un problema con la utilization de tantas firmas en el seno de un diario, esto es, 
que el peribdico pierda su personalidad en favor de la surna de las firmas que escriben en PI. 
La extension de las noticias varia de un peribdico a otro. Es dificil hacer comparaciones 
entre ellos ya que el formato de ABC lo impide. ~ s t e  no utiliza, como 10s otros dos las cin- 
co columnas, sino que emplea tres o cuatro. Incluso hay piginas en las que en un mismo 
espacio usa indistintamente dos o tres columnas. Respetando este criterio, se intentarin ex- 
trapolar los resultados de las comparaciones. Asi, el dia 7 de junio, El  Pais abre a cinco 
columnas un total de siete noticias, El Mundo cinco y ABC utiliza el espacio de una pigina 
completa en 19 ocasiones. Este liltimn diario siempre ofrece a sus lectores un mayor nume- 
ro de informaciones que 10s otros dos. Abriendo a cuatro columnas, El Pais lo hace una vez 
y El Mundo tres; con tres columnas, El Pals ofrece cinco noticias y El Mundo una. ABC abre 
la mayoria de sus informaciones a dos y a una sola columna. En concreto, utiliza el espacio 
de dos colnmnas 23 veces y da noticias en una sola columna en 38 ocasiones. El Pais abre 
ocho noticias con dos columnas, mientras que El Mundo no lo hace ninguna vez. En gene- 
ral, El Mundo no utiliza las dos columnas (excepto el dia 8, considerado extraordinario, ya 
que se saben con seguridad 10s resdtados de las elecciones). A una columna, El l'ais abre tres 
noticias y El Mundo, dos. 
En tirminos generales, con respecto al espacio dedicado a las informaciones, El Pais y 
El Mundo se parecen mucho mis entre si, probablemente por emplear el mismo formato. 
ABC dista mucho de ambos en el aspecto formal, aunque es El Mundo el periodico que mis 
rompe 10s moldes con los recursos graficos. 
El dividir las noticias segGn el partido al que se refieren es dificultoso, ya que a menu- 
do hacen alusion en m a  misma informaci6n a mis  de un partido politico. Sin embargo, se 
ha intentado objetivar el criterio de selecci611, suprimiendo del recuento las noticias que, en 
su titular, hacen referencia por igual a dos o mis grupos politicos. Por eso, si se suman las 
informaciones que a continuad6n aparecerin clasificadas segun 10s partidos a Ins que se 
refieren, la adicion no seri el total de noticias ofrecidas en 10s perihdicos. Faltan las noticias 
que titulan con igual referencia a m L  de un grupo. 
Hay que tener en cuenta que el lunes 7 no se saben con certeza todavia los resultados 
obtenidos en la votacibn del dia 6 de junio y que todavia apenas se babla de pactos politi- 
cos. Asi, El Pais da siete noticias referidas al PSOE, El Mwndo tres, y ABC once. Sin embargo, 
el tratamiento a dicho partido politico es diferente. En este tema, ABC y El Mz~ndo se encuen- 
tran mucho m L  cerca el uno del otro. Ambos, por ejemplo, critican con dureza las irregu- 
laridades en el censo electoral. 
ABC, por su parte, aunque dedique once noticias al PSOE, no es favorable al partido en 
el Gobierno. Asi se encuentran en el diario titulares como 6ste: "El retroceso del PSOE, que 
le obligar5 a pactos de Gobierno, supone el fin del rodillo socialista". El peribdico resalta una 
y otra vez el retroceso del PSOE y el aumento de escaiios de PP. 
Las noticias referidas al PP son: en El Pais, dos; en El Munrlo, una; en ABC, once. En 
este caso, el tratamiento de ABC es favorable a1 partido y ofrece titulares como istc: "El PP 
obtuvo el mejor resultado de su historia tras una gran campafia de Aznar". Hay que desta- 
car que este peri6dico utiliza adjetivos en sus titulares, lo que crea subjetividad en las noti- 
cias. El Mundo y El  Pais son m b  cautos en ese sentido. 
Con referencia a lzquierda Unida, el dia 7 El  Pais lo menciona en titulares en dos oca- 
siones, mientras que ABC lo hace en seis. El  Mundo no ofrece ninguna informaci6n con 
respecto a esta coalition politics; incluso en los demis dias analizados, la ausencia parcial de 
esta information es evidente. 
Las demis formaciones politicas tienen un tratamiento parecido en 10s periSdicos. 1.0s 
tres aluden a la no consecuci6n de escaiios pot parte dei CDS y a Ins futuros pactos que el 
Gobierno tendri que realizar, posiblemente con 10s nacionalistas, para gobernar Espaiia con 
una cierta estabilidad. 
El dia 8 de junio de nuevo Ins tres peri6dicos analizados ofrecen en su portada la noti- 
cia de las Elecciones generales. El  Pais y El  Mundo se parecen bastante en ellas. Se observa 
una transforrnacion de Ins titulares que de atender preferentemente al "que" de la informa- 
cion el dia anterior, pasan a ocuparse del "quien". El titular de El  Pais es el siguiente: 
"Gonzalez intentari gohernar en solitario con mayor presencia de independientes", utilizando 
como recurso grifico una foto en la que aparecen unos operarios quitando de una valla 
publicitaria un cartel de PP, que es una fotografia de Aznar. 
El  Mundo, por su parte titula: "Serra asegura que Gonzilez cambiari su modo de go- 
bernar y transformari el PSOE", simplemente respondiendo al "quien" de la informacion y 
dando mis protagonismo a1 vicepresidente del Gobierno. No se hace us0 de ninglin recurso 
grafico. 
ABC presenta un titular cargado de intencionalidad: "El voto subsidiado y cautivo en 
Andalucia y Extremadura din la victoria al PSOE". La foto de la portada muestra a un Fe- 
lipe Gonzilez sonriente, satisfecho ironicamente con Los resultados, como riendo el liltimo. 
El pie de foto remarca la idea del dia anterior: la victoria del partido socialists jugando con 
ventaja, pero seglin ABC "el procedimiento es simple. La mala gestion econrimica y el des- 
pilfarro en el gasto pliblico conduce a la crisis y a 3.300.000 parados. A La mayor parte de 
estos se le subsidia. Despuis se hace la vista gorda, ntl se ejerce control alguno y una alta 
proporcibn de los parades subsidiados trabaja sin declararlo (...) Se atemoriza a continuaci6n 
a jubilados y pensionistas. Y as:, muchos cientos de miles de personas tienen su voto cauti- 
vo cuando se convocan elecciones. Se utiliza ademis la television pliblica como instrumen- 
to de propaganda y el entero aparato del Estado para organizar la campatia electoral al ser- 
vicio de Felipe Gonzilez. De este modo, jugando con ventaja, el PSOE, cuya victoria fue 
reconocida y aceptada ayer en el editorial de ABC, consigue sacarle 18 escafios al PP". 
El Pais dedica en este segundo dia, en el que ya se conocen con seguridad los resultados 
de la votaci6n del dia 6 ,22  de las 112 piginas de ese nGmero, a informaci6n sobre las elec- 
ciones. El  Mundo reparte en 27 piginas las noticias, dedicando un suplemento titillado 
"Resultados", de ocho piginas. A partir de este segundo dia el nlimero de piginas de El 
Mundo no varia: 80. Por su parte, ABC emplea 37 piginas (de 120) a las elecciones generales, 
aunque se debe recordar que su formato es mis  pequeiio y que, ademis, en casi todas sus 
piginas hay publicidad. 
El nlimero de fotografias que editan 10s tres peri6dicos es similar: 14  El Pais, 10 El 
Mundo, y 9 ABC. Tampoco varian en gran medida las utilizadas en total en 10s tres medios 
de comunicaci6n: 47 publica ABC, 52 El  Pois, y 42 El Mundo. 
En este dia se publican un gran nlimero de cuadros informativos, por Comunidades 
Autbnomas y por provincias, con datos sobre las elecciones: participacibn, escaiios consegui- 
dos por Ins partidos politicos, comparaciones con aiios anteriores ... 
ABC y El Mundo dedican el mismo nlimero de noticias al tema electoral: 50. El Pais 
emplea menos, en este caso: 33. Pero las noticias de Ins peribdicos, en global, si difieren de 
manera cuantiosa. ABC publica 124 noticias, El  Pais edita 153 informaciones y El Mundo 
sblo 105. 
Tambiin son menos los articulos de opinibn sobre la votacibn de El  Pais: anicamente 
cinco de los nneve que edita en ese dia. El Mtrndo publica 14  (de 20) articulos de opinibn y 
ABC, nueve de 20. 
En general, la tbnica se mantiene los demis dias de la semana. El Pais es el periodico que 
menos opinibn dedica a1 tema central que nos ocupa; El M~indo es el que mis, aunque hay 
que recordar que la seccibn de opinilin de este medio de comunicacion es una de sus bazas 
mis  importantes. 
El nlimcro de noticias relativas a1 Partido Popular en el dia 8 en 10s distintos peribdicos 
es muy ~i~nificativo: dos en El Pais, diez en El Mundo, y 19 en ABC. 
El Pais publica, como ejemplo, este titular: "El PP considera decisivo el voto del miedo"; 
ElMundo, por el contrario, ofrece estos otros: "La derrota victoriosa del PP", "El feudo del 
PP", "Amplia mayoria del PP", "Vence el PP"; por su parte, ABC destaca la ventaja del PP 
en las ciudades como hecbo importante: "El PP ganh en 15 de Ins 21  distritos de Madrid", 
"El Partido Popular saco mis  votos que el PSOE en 42 de las 52 capitales de provincia. 
Con respecto a Izquierda Unida, El Pais publica dos noticias mientras que El Mundo y 
ABC editan tres. Los tres peribdicos dan tambiin la informacibn acerca de Ins nacionalistas 
catalanes y vascos, sobre todo, relativas a los posibles pactos y a las posturas adoptadas por 
10s partidos politicos a este respecto. Ademis se ofrecen noticias de 10s demis grupos regio- 
nalistas, destacando el Partido Andalucista, el PAP de Pacbeco y Coalicibn Canaria. 
A partir de este segitndo dia se dedican menos piginas y, por consiguiente, un m8s re- 
ducido nlimero de informaciones a las Elecciones Generales celebradas en nuestro pais el 6 
de junio de 1993. ABC, por ejemplo, ya no vuelve a sacar en portada el tema, sustitnyendolo 
por la visita del Papa a Espaiia, informacibn mas acorde con la linea ideolbgica del diario. 
El Pais, y en menor medida El Mundo, tambien dedica menos informacibn a ]as Eleccio- 
nes Generales. El paso de Ins dias hace que, aunque siga siendo la primera noticia en la por- 
tada, existan otros temas que atraigan la atencibn de Ins lectores espafioles. 
El dia 9 de junio, como apuntibamos anteriormente, ABC abandona en su portada el 
tema de las Elecciones Generales. Sin embargo, El Pais y El Mundo lo sigi~en manteniendo 
como primera noticia con la que abren la primera pigina del periodico, aunque ninguno de 
Ins dos publica una fotografia que apoye el texto. 
El Pals se centra en el debate interno que, de nuevo, sufre el partido en el Gobierno y 
titula, en dos lineas: "Renovadores y guerristas forcejean para influir en el nuevo Gobierno". 
For el contrario, ElMundo apuesta en su portada por los posibles pactos que necesita 
el partido socialista para gobernar con una cierta estabilidad. 
El Pais esti compuesto par 88 piginas, de las cuales 13 estin dedicadas al tema de ana- 
lisis. De las 80 piginas de El Mundo, 12 se refieren al mismo asunto. Ambos diarios se pa- 
recen bastante en ese sentido. ABC, por sn parte, usa 18 de las 120 piginas qne forman el 
peribdico. 
Tambien en el use de las fotografias El Pais y El Mundo son semejantes. 
A partir del miircoles, 9 de junio, el numero de informaciones sobre las elec 
disminuyendo, aunque hay dias en 10s que le vuelve a conceder rnis importancia. El pas 
tiempo contribuye a la pirdida de relevancia. Las noticias se centran rnis en posibles p 
de Gobierno. 
Son aludidas tambiin las posibles discrepancias que pueden resiirgir en el sen" del PSO 
asi como a los errores que contenia el censo electoral. Asimismo, hay informaciones centradas 
en el uso y cobertura que llevaron a cabo las distintas televisiones con respecto a los parti- 
dos mayoritarios. 
El Pais publics 20 de las 127 informaciones qile contiene el periodico sobre el asunto 
electoral. 
De las 111 informaciones que edita en sus piginas El Mundo, 16 son acerca del tema que 
nos ocupa. 
Por su parte, ABC publica 25 noticias sobre las elecciones, dc !as 155 que contiene el 
ejemplar. 
Con respecto al ginero interpretativo, El Pnis contiene tres articulos de opinion de los 
diez que inserta en sus piginas. Igualmente, ABC puhlica un 30% de sus articulos de opinion 
sohre el tema. No ocurre lo mismo con El Mundo m el que rnis de un 72% de sus articu- 
los de opinion se refieren a las elecciones. 
El Pals dedica cuatro de s i~s  noticias a1 PSOE. Entre ellas estan: "Guerristas y renova- 
dores toman posiciones"; "Los dos aectores del PSOE compiten por la presidencia del Go- 
bierno de Asturias". De las dos noticias referentes al PP, destaca la titulada de la siguiente ma- 
nera: "Los populares preparan una oposicibn reforzada". El resto de informaciones son re- 
partidas entre Izquierda Unida (una), CiU (una), PNV (una) ... 
En El Mundo no hay diferencia significativa entre el nivnero de noticias dedicadas a cada 
uno de 10s grupos politicos: dos sobre el PSOE, una sobre el PP, una sobre IU, dos sobre CiU, 
una sohre el PNV. 
ABC si dedica rnis noticias a1 partido socialista (cinco) y al popular (ocho) que a 10s 
demas. 
En definitiva, en este dia 9 no hay grandes diferencias en el nilmero de noticias dedica- 
das a las elecciones en 10s tres diarios que se analizan. Las disparidades estriban en el por- 
centaje de articulos de opinibn sobre el tema: 30% en El Pais y ABC y 72% en El Mundo 
yen  el numero de noticas que se dedican a los diferentes partidos politicos dependiendo de 
la linea ideologica del rnedio. 
El dia 10 de junio El Fais y ElMundo abren su primera pigina con una noticia referente 
a Ins pactos de Gobierno que se van a establecer en el futuro en Espaiia. El Pais titula de la 
siguiente manera: 
Antetitulo: "Las reuniones para el pacto social se iniciarin tras la cumbre de 
Copenhague". 
Titular: "Gonzilez intenta un Gohierno de coalicion con 10s nacionalistas catalanes y 
vascos". 
Felipe Gonzilez es el sujeto de la noticia, el personaje sobre el que se centra la informa- 
i 
cibn. Ademis, 10s nacionalistas catalanes se sitlian en la oracion delante de 10s vascos, como 
si El Pnis pensase que el gobierno socialista prefiere un pacto con CiU antes que con el PNV. 
Por el contrario, El Mundo, excluye de todo protagonismo a Felipe Gonzilez, y pasa a 
dar preferencia a los partidos nacionalistas. 
Antetitulo: "Arzallus asegura que para cualquier partido seria peligroso unLse a1 PSOE". 
Titular: "Roca condiciona el apoyo a Gonzilez a un acuerdo para toda la legislatura". 
En el nlimero de piginas dedicadas a1 tema electoral, no hay mucha diferencia entre los 
tres peribdicos del dia 10 de junio. ABC y El Mundo utilizan el 12.5%; El Pais, el 11.9%. 
En 1as fotografias los peribdicos si varian de ano a otro. ABC publica un 4.3% de sus 
fotos sobre este tema, (tres de las 69) que edita. El Pais y El Mundo difieren bastante menos. 
El primer peribdico publica sobre las elecciones el 11.8% de sus fotos (seis de 51), mientras 
que el segundo un 14.3% de 1as suyas (ocho de 56). En ambos diarios aparecen ilustracio- 
nes de las principales figuras de los partidos politicos, aunque cabe destacar que en El Pais 
sale Felipe Gonzilez souriendo en una foto, mientras que El Mundo no publica ninguna sobre 
el presidente del Gobiernu. 
A partir de l9  de junio, El Mundo comienza a publicar, en comparacion con El Pais y 
ABC, un menor nlimero de noticias sobre las elecciones generales, pero, par el contrario, 
aumenta el n h e r o  de articulos de opinibn con respecto a Ins otros dos peribdicos. 
Tanto El Pais como ABC publican un 14% de sus informaciones acerca del tema cen- 
tral de anilisis. A1 contrario que El Pais, ABC utiliza un gran nlimero de adjetivos en ellas. 
Se puede tomar como ejemplo este despiece: "La apretada victoria del PSOE equivale a una 
tarjeta amarilla. El mandato electoral es ineqwivoco: instaiuar la cultura del diilogo y la sarza 
costumbre del consenso. No es insto para Espafia ni para el PSOE, ni mucho menos para la 
fortalecida oposicibn, que a las pocas horas del 6-J salga un Alfonso Guerra imaginariamente 
invicto a reincidir en ese estilo arrogante y exproplador ...". 
Acerca de la controvertida causa de la perdida de las elecciones por parte del PP, El Pais 
y ABC ofrecen este dia un tratamiento diferente. El primero titula asi: "La perspectiva de una 
victoria del PP se volvib contra Aznar". ABC lo hace de la siguiente manera: "El PP cree que 
le perjudic6 que las encuestas le dieran como ganador". El peribdico progresista da por he- 
cho que el que 10s lectores pensasen que PP podia ganar en las elecciones hizo que la vota- 
cion en conjunto no le saliese favorable. ABC, por w parte, lo pone en boca del partido, uti- 
lizando el verbo"creer". La noticia es la misma. Su tratamiento, no. 
Con respecto a1 dia 11 de junio se constata que la importancia de las elecciones se va 
perdiendo a medida que transcurren 10s dias. Uno de 10s efectos de esta perdida de relevan- 
cia se deja ver en las portadas de los peribdicos. ABC ya no lo menciona. El Mundo ofrece 
una noticia recuadrada, en la parte superior derecha de la pagina. El Pais, par su parte, ofrece 
en la parte superior izquierda una foto de itna sala en la que se realizb el recuento de votos. 
El porcentaje de piginas dedicadas a1 tema en cuestion varia de un periodico a otro. El 
Mundo es el que mis informa sobre las elecciones, con un 17.5% de sus piginas (14 de las 
80 que tiene el ejemplar). El Pais y ABC se encuentran mis  parejos: 13 (diez de 76) y 11% 
(15 de 128), respectivamente. 
Con respecto a 10s articulos de opinion, ABC y El Pais se encuentran muy cercanos en 
cuanto a 10s porcentajes de articulos dedicados a1 tema electoral: 26 y 257'0, respectivamente. 
Ninguno de 10s dos articulos de los ocho que publica El Pais son editoriales. 
Sin embargo, hay un articulo escrito por Jose Bonn Martinez, el presidente de Castilla- 
La Mancha, en el que el PSOE sale muy favorecido. Asi se afirma qne "dentro del PSOE 
existen opiniones diferentes en asuntos de diversa importancia, porque no estamos en un 
cuartel ni queremos estar uniformados", pero que "nuestra unidad es algo que interesa en el 
exterior de nuestra organizacibn y no puede quedar reducida a Ins meros anilisis de corrientes 
y de obediencias internas". 
ABC publica un editorial totalmente contrario. Y escribc: "Todas las contradicciones 
La configeiacibn del disctlrso periodisrico tras la vicroria del PSOE en Ins eleccionrs de 1993 
internas del PSOE, tan visibles en la antesala electoral y apaciguadas par la propia dinimi- 
ca de confrontacibn de la campaiia, reaparecen tras la victoria recortada". 
El Mundo, por su parte, sigue siendo el diario que mis articulos de opinibn publica, 
superando con creces el 50%. Uno de ellos, "La Tronera" de Antonio Gala, merece especial 
atencibn por la especial dureza con que trata el tema. Dice textualmente en uno de sus pi- 
rrafos: 
"Mientras Gonzilez medita, 10s demis parecen empeiiados en liarle las cosas el 
miximo posible (...) Gonzilez quiere meditar, si, pero (sobre qug? A este paso, no 
va a pedir audiencia a1 Rey, sino cita al psiquiatra". 
El posible acuerdo con CiU del PSOE, que impone como condicibn el apoyo al plan de 
convergencia con Europa, y la crisis econbmica que padece EspaRa son las principales noti- 
cias de las poaadas de El Mundo y El Pais del dia 12  de junio. Su tratamiento es, no obstante, 
diferente. 
El Mundo es, en esta ocasibn, el peribdico que mis  informacionea ofrece sobre nuestro 
objeto de anilisis: un 13% de stis piginas estin dedicadas a el (11 de las 80 que conforman 
el diario), frente al 10% de las piginas de El Pais (10 de 100) y el 6.5% de ABC (11 de 168). 
En cuanto a las fotografias, El Pais publica un 18% de fotos en este tema (siete de 37), 
aunque ninguna de ellas es significativa. La mayoria se reparten entre las piginas, ilustran- 
do las noticias con una foto del sujeto de la misma: Gonzilez, Pujol, Arenas ... 
El  Mundo y ABC dedican un 10% de sus fotos a las elecciones en este dia. 
El ginero interpretativo sigue siendo, en este asunto, prioritario para El Mwndo, ya que 
se le dedica el 42% de su seccibn: 11 de 10s 26 articulos que se publican este dia en el dia- 
rio son referentes a las consecuencias de las elecciones. El Pais dedica el 16% de sus piginas 
de opinibn a la cuestibn electoral y ABC un 22%. 
En relacibn al domingo, dia 13 de junio, tenemos que decir que, en general, el domin- 
go es un dia especial y diferente para la prensa. A1 ser un dia dedicado a1 ocio para la ma- 
yoria de los lectores, los diarios incorporan a sus piginas m i s  entrenimientos y 
divertimientos, aunque tambiin anilisis de alg6n asunto relevante. 
Except0 El  Mundo, que dedica un 26% de sus piginas a1 asunto que nos ocupa, es de- 
cir, 21 de las 80 que tiene el peribdico, 10s dos diarios restantes no se vuelcan en el tema elec- 
toral. El  Pais es el que menos piginas dedica: un 4.5%, o sea, solo siete de las 154 que tie- 
ne el ejemplar del domingo. ABC sube un poco mas, per0 no llega a superar el 10% de pi-  
ginas sobre este tema, esto es, 15 de las 152 del peribdico. 
Hay que comentar que si El  Mtrndo es el que invierte el mayor niimero de piginas es 
porque destina un suplemento de cinco piginas a los anilisis electorales. 
El uso de las fotografias varia de un medio de comunicacibn a otro. ABC no utiliza nin- 
guna, El Pais tres, y El  Mundo diez. 
El Pais es el medio que menos informacibn ofrece de las elecciones: sblo un 3%, o sea, 
cuatro de las 118 noticias que publica el domingo. ABC se sitiia en el termino medio, con un 
85 % de las informaciones de sus piginas, mientras que El Mundo dedica al asunto en cues- 
tibn un 11% de sus noticias, esto es, nueve de 77. 
En general, bay grandes similitudes entre 10s periodicos acerca de 10s protagonistas de 
las informaciones: ninguno de ellos publica mis  de dos noticias cuyo eje central sea el mis- 
mo partido politico. 
Dentro de 10s generos de opinion, El Pais es el diario que menos opina en este Gltimo dia 
de anilisis: un 18%,  ya que de los 16 articulos del peribdico, solo tres son sobre las eleccio- 
ues. Sin embargo, uno de ellos es tin editorial titulado: "La mejos opci6n" en el que se ba- 
raja como favorita una coalicibn socialistas-nacionalistas. El Pais opina que "es preciso su- 
perar la crisis econ6mica, culminar la participacibn espafiola en el proceso de construccibn 
de la Unihn Europea, regenerar el sistema y las instituciones democriticas, y emprender todo 
ello con las miximas garantias de &xito posibles". 
Es ksta la linea ideolbgica de El Pais y coincide en gran medida con la del PSOE. 
ABC concede un 39% de su opinibn a 1as elecciones: 11 de 10s 28 articulos. De entre 
ellos se puede destacar "Tribuna Abierta", un articulo de trna pagina com~leta titulado "De 
felicitaciones". En el se felicita "el comportamieuto ejemplar de 10s cindadanos en la 6ltima 
jornada electoral". 
Tamhiin dentro de este articulo y para finalizarlo, el autos utiliza una frase del carde- 
nal legado pontificio en el Congreso Encaristico Internacional, que ejemplifica bien la tenden- 
cia ideolbgica de ABC: "Si queremos que los Gobiernos y sus responsables sean mejores, 
hahrd qne evangelizar tarnbien a los politicos; no tendremos politicos nnevos sin inspiracion 
evangelizadora". 
ContinGa siendo El Mwndo el que mis  opinibn invierte en las elecciones: nn 46%, es 
decir, 13 de 10s 28 articulos que se reparten no sblo en la seccibn de opinion, sino a lo lar- 
go de las demis piginas. 
Entre los articiilos destaca el "Hilo Directo" de Pilar Urbano, titulado "Felipe, 
funambulista en el alambre". Ocupa una pigina completa, de cinco columnas, y va acompa- 
riado de iina foto de Felipe Gonzilez, en la noche de su cuarto triunfo en las Elecciones 
Generales. 
Pero si hay alguno especialmente relevante, ise es el del director del diario, Pedro J. 
Ramirez, dentro de la secci6n "Casta del director". Es un articulo de cinco columnas que va 
acompaiiado de m a  ilustraci6n. Se titula "La factura de la Historia". En el encontramos todo 
lo que aparece a diario en las piginas de El Mundo: un nuevo caudillo en la fignra de Feli- 
pe Gonzilez, las causas de que Gonzilez siga en La Moncloa (esto es, Andalucia y 
Extremadura), 10s abusos de Guerra y sus colahoradores ... Su articulo termina asi: "la his- 
toria ha pasado factura, pero veremos qui6n termina pagindola porque en casa del herrero 
no va a haber esta vez cuchillo de palo". 
En conclusibn, hemos analizado el tratamiento informativo concedido por distintos 
medios de comunicacihn impresos a un mismo tema con diferentes resultados. Lo qne con- 
firma nuestro anilisis es que el lenguaje, al no ser neutro, puede ser facilmente manipulado 
y, por tanto, la informacibn no siempre es tal, o no merece honestamente que sea conside- 
rada as;. Podria ser "informacihn simnlada", pero en cualquier caso, toda ella produce con- 
secuencias y provoca determinadas reacciones en 10s lectores. Es el rigor del periodista en el 
proceso informativo especialmente a traves del contraste de versiones y de no dejarse llevar 
por ninguna "cuerda ideologica" el que deberi determinar las f6rmulas idbneas para evitar 
la desinformacibn del lector. 
